










中国の野生品に、 Astragalus ernestii 
Comb.、A. ﬂ oridus Benth.、A. tongo-
lensis  Ulbr.、A. chrysopterus  Bge.、




















Astragalus membranaceus Bunge var. 
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コードNo. メーカー メーカーコード 品　　名 規　　格 容　量 希望納入価格（円）
015-20691 和　光 － Astragaloside Ⅳ 局方生薬試験用（薄層クロマトグラフィー 用） 20mg 30,000
049-28073 和　光 － Daidzein, from Soybean 生化学用 100mg 29,800｠
073-05531
和　光 － Genistein 細胞生物学用
20mg 5,000
079-05533 100mg 20,000
－ ChromaDex ASB- 00002277- 100 BIOCHANIN A （AHP） － 100mg 283,400
－ ChromaDex ASB- 00003071- 005 CALYCOSIN （SH） － 5mg 170,800｠
－ ChromaDex ASB- 00006192- 100 FORMONONETIN （AHP） － 100mg 156,800
P roduc t s
オウギ　isoﬂ avones
Table 1 .  E f fec ts  o f  the  f rac t ions  in 
Astragali Radix on air oxidation of 
linoleic acid
オウギ関連品目
